2.4.1. 講座の概要 (2.4. データベースシステム学講座, 2. 教育研究活動報告) by unknown









































• 位置情報を利用した IC乗車券と携帯電話による観光案内システム 
(e) 在籍学生数 
博士(前期)：3名，博士(後期)：1名，卒研生：9名，研究生：0名 
 
  
